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Manuel Serra i Moret: Vic Close to the Heart
Malgrat la seva prematura marxa de Vic 
als setze anys, Manuel Serra i Moret (Vic, 
1884 - Perpinyà, 1963) mantingué sempre 
un vincle afectiu amb el seu bressol. El re-
cord dels seus ancestres, la vinculació intel-
lectual amb la generació de l’Esbart de Vic, 
membre conspicu del qual fou el seu pare, 
Josep Serra i Campdelacreu, i el generós 
capteniment de Martí Genís Aguilar vers 
la seva família en morir el pare l’any 1901, 
van fer que mai no oblidés que les seves ar-
rels eren a Osona.
Paraules clau: Manuel Serra i Moret, vigatanis-
me, Esbart de Vic, Josep Serra i Campdelacreu.
Despite leaving Vic at the early age of six-
teen, Manuel Serra i Moret (Vic, 1884 - Per-
pignan, 1963) always maintained an affec-
tionate link with his birthplace. The memory 
of his ancestors, the intellectual connection 
with the generation of Esbart de Vic, a 
cons picuous member of which was his fa-
ther, Josep Serra i Campdelacreu, and the 
generous behaviour of Martí Genís Aguilar 
towards his family on the death of his father 
in 1901, all meant that he never forgot that 
his roots were in Osona.
Keywords: Manuel Serra i Moret, vigatanisme, 
Esbart de Vic, Josep Serra i Campdelacreu.
L’any passat, en commemoració del 125è aniversari de la naixença de Manuel 
Serra i Moret, vam tenir l’avinentesa d’informar-nos abastament sobre la vida, el 
pensament i l’obra d’aquest personatge nascut a Vic el 9 de maig de 1884, cone-
gut fonamentalment per la seva llarga trajectòria política en els diferents àmbits 
de la funció pública, però absolutament polièdric mercès a les seves activitats 
com a publicista, traductor, escriptor, economista i cooperativista. Al llarg de tres 
mesos, l’exposició del Museu de l’Art de la Pell «Manuel Serra i Moret, un vigatà 
universal» ens mostrà l’ecumenisme de Serra i Moret. El Patronat d’Estudis Oso-
nencs també se sumà a l’efemèride amb la col·locació a l’entrada de la seva seu, 
el temple romà, d’una placa en la seva memòria i amb l’edició de la biografia que 
vam tenir l’honor de redactar.
Passades les celebracions, pretenem amb aquestes línies reivindicar el Serra i 
Moret més proper, i per això us volem parlar del que hem denominat —de forma 
possiblement un pèl exagerada però conscient— «vigatanisme militant» de Serra 
i Moret, referint-nos a tres moments en tres diferents fases de la seva vida, adoles-
cència, maduresa i vellesa, on són ben presents Vic, la seva gent i el seu entorn. 
Per entendre aquestes evocacions, us preguem que tingueu la perspectiva de con-
templar-les en el seu moment cultural, social i polític.
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1898: Inquietuds catalanistes adolescents 
Quan Serra i Moret era un infant, a casa seva disposava d’una important i se-
lecta biblioteca i hi abundaven els diaris i les revistes. Era un lector àvid i, en frase 
seva, devorava la literatura i la informació periodística. La influència intel·lectual 
del seu pare i el seu cercle d’amistats renaixentistes estimulaven la seva creativitat 
literària. Així, amb catorze anys d’edat escriu uns versos en català, dedicats A ma 
Pàtria, una Història d’Espanya d’unes dues-centes pàgines que il·lustra i relliga 
manualment i un quadern que titula Les petites nacions d’Europa.1 Conrea la 
narrativa de ficció amb títols com Novelas Morales (1899), Aventuras de un de-
sertor i Contrarietats (1900) i fa incursions poètiques on el fons de caràcter social 
i patriòtic prima per sobre del lirisme.
Entre diverses poesies destaquem la titulada «A Vich», escrita en plena guerra 
de Cuba (1898), quan el desastre desvetlla en Serra el sentir catalanista que reflec-
teix en estrofes d’exaltació patriòtica, que retocaria oferint diverses versions: 
A VICH
Mil cantichs armoniosos
del alegre rossinyol
acompañan las miradas 
que de nos ulls amorosos
surten per una patria aymada
tots entristits y plorosos.
* * *
Al mirarla despreciada
mon cor se confon y diu
que has fet o tu desgraciada
que te agis de veure aixís
tu que fores la primera
de prorrumpir aquell crit
***
Aquell crit valent de patria
contra ‘l bárbaro Felip
aquell crit cruen de guerra
contra Escipión atrevit
al que ab gloria resistires
trenta dias trenta nits
***
Y a pesar de tot aixó
tas germanas catalanas
te han mirat sempre ab rencor
1.  Serra i Moret, Manuel. «Andorra». Ressorgiment [Buenos Aires], núm. 306 (I-1942), p. 4.987.
y te han despreciat sempre
com si foses de eixa terra
una trista ventafochs. 
***
Y yó que pretinch salvarte
davant deixa desgració
y que ploro al contemplarte
te reso esta oració
que de los meus homils llavis
surt ab trista devoció. 
***
Al mateix tems que me animo
de tas glorias faix pregó
y dels mols y grans triomfs
de’ls que be guardan recort
las vellas y antigas rasas
que hia dintre ton retorn. 
***
Y canto ab veu alta y clara
«O Vich o ciutat comtal
tu de Catalunya gloria
tu que ets al mon sens rival
te as vist vilment ultratjada
pero no ‘n fasis cabal.» 
***
Mes Deu que vetlla per tu
vol que tas glorias pasadas
se tornen a renombrar
Y que no ‘l deixis ja may
preganlo sens may parar
y te tormará la bravura
a tots seus fills tan admirats
y ab las cadenas trencadas
que te habian ya lligat
tornará a tu ciutat santa
tas antiguas llivertats
y aixis sola als comarcans
proclamas ‘l independencia
ab lo amor patri regnant
M. Serra - Vich 8 de mars de 1898
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El dibuix i la fotografia també eren matèries del seu interès, sens dubte influït 
pel seu germà Hermenegild, qui destacava en aquestes arts i que morí, amb quinze 
anys d’edat, víctima d’una pneumònia.2 Manuel, juntament amb els seus germans 
Bernat —bon dibuixant, encarregat del grafisme— i Miquel, compaginaria una 
sèrie de periòdics manuscrits de vuit planes i lectura limitada a l’àmbit familiar 
on plasmarien comentaris editorials; notícies d’Espanya, regionals i comarcals, i 
anuncis i cròniques d’actes, esdeveniments i successos que ocorren a Vic. Totes 
les capçaleres tenen relació amb la seva ciutat: La Plana de Vich, periódico inde-
pendiente, i el seu continuador El estandarte Vicense (1897), L’Vigatà, periòdic 
regionalista (1898), La Nova Ausona, periòdic semi-mensual catalanista  (1899) 
i La Veu de la Muntanya, periòdic vigatà catalanista. 
Els canvis de subtítol d’aquestes publicacions d’adolescència, així com el con-
tingut dels editorials on és present un desig creixent de descentralització, donen fe 
de la gradual orientació catalanista del jovenet director:
«Far de lluna que acompanya la nau a la salvació, raig d’esperança, iris de 
pau i de glòria renaixent de nostre immaludit llenguatge i de nostra gloriosa 
història, benestar del poble protegidor del treball i propagador de nostra santa 
religió és el regionalisme.» 
«Quina és l’única esperança i el que únicament pot regenerar-nos: El regio-
nalisme. Trencar promptament les cadenes i els llaços que ens uneixen amb la 
pura farsa de Madrid i de tot el que pugui oprimir-nos [...] En una paraula, vo-
lem governar-nos i administrar-nos, doncs no necessitem que els altres ens ho 
facin puix ja som prou aptes per a fer-nos-ho. Això defensarem sense vergonya, 
això pregonarem sense reposar, i al crit de “Visca Déu i la Pàtria” guanyarem 
sense derramar sang nostres propòsits.» 
Déu i Pàtria, seguint el lema «Pro aris et focis», inspirador de La Veu del 
Montserrat, la revista osonenca que exercí una gran influència en el moviment 
regionalista català i en el precoç columnista. Al mateix temps que el sentiment 
catalanista, es desferma en Serra la inquietud vers la situació dels obrers:
«Verdaderament tristíssim és que les coses que semblava que prompte s’arre-
glarien hagin hagut d’arribar a l’extrem en què estan, i sols falta que el pròxim 
dilluns s’acompleixi el que corre per la veu pública de què posaran esquirols. 
Tristíssim és i supliquem a l’ajuntament i demés autoritats que facin el possible 
perquè no s’acompleixi puix tindria un fatal desenllaç i seria sensible que les 
pobres famílies que han passat misèria gran per poder sostenir-se tingueren 
que terminar la huelga en la presó. Per això ens ocupem avui i esperem que 
les autoritats s’interessin en el cas perquè tingui un feliç terme en lloc de ser 
dolorós.»
 
El cap d’any de 1900, juntament amb Martí Genís Arumí, iniciarien Lo Ge-
niserra, amb el subtítol de revista política, literària i il·lustrada, que pren el nom 
2.  Serra i Moret recorda l’afició a la fotografia en el primer paràgraf de «Reflexions sobre el futur de 
Catalunya». Germanor [Santiago de Xile], núm. 567-568 (IX-X-1951), p. 7.
d’una altra publicació manuscrita que els pares d’ambdós, Martí Genís Aguilar 
i Josep Serra Campdelacreu, ja posaren en marxa l’any 1871, unint els seus cog-
noms «per declarar els seus exactes pensaments, sa idèntica voluntat i l’amor que 
com dos germans inseparables s’han professat durant la vida i és de creure que es 
professaran major cada dia fins que l’últim sospir exhali de son alè, posant terme 
a aquesta fatigada vida».3
1930: «Sol a la Plana»
Finida la dictadura de Primo de Rivera, Serra i Moret, acompanyat de la seva 
esposa, Sara Llorens,4 assisteix el 15 de juny de 1930 —dies abans havia estat 
reposat de nou al front de l’alcaldia de Pineda—, a la solemne inauguració de 
la columnata restaurada del temple romà de Vic. Una de les columnes es dedica 
a la memòria del seu pare, Josep Serra i Campdelacreu, descobridor i iniciador 
de la reconstrucció del temple. Fent ús de la paraula en l’acte, Serra, aleshores 
membre destacat de la Unió Socialista de Catalunya, no desaprofità l’ocasió de 
reivindicar la sobirania popular.5 
Coincidint amb aquesta visita a Vic, el Diari de Vich, amb capçalera d’estrena 
el primer de maig, publicà en la seva edició del 26 de juny l’article de Serra «Sol 
a la Plana»,6 on Serra comença per justificar la seva primera col·laboració en una 
rotativa osonenca i per confessar el sentiment que ell, rodamón precoç, no s’ha 
mogut espiritualment de la seva llar: 
«No sé si és molt escaient la situació d’un home en possessió d’uns venera-
bles cabells blancs que escriu per primera vegada pels seus compatricis. Al-
menys deu ésser excusat i àdhuc explicable que aquest home senti una torbació 
infantívola davant d’un requeriment inesperat malgrat s’hagi fet vell en l’art de 
combinar lletra d’estampa i pugui dir amb mal dissimulada presumpció que no 
li han mancat ocasions d’exercitar-se en diversos idiomes, certament però, amb 
un èxit poc “divers” que no és per a enorgullir a ell ni als seus compatricis de 
tan apagat i imperceptible com ha estat.
Potser sigui la consagració definitiva d’un escriptor de la meva categoria 
l’avinentesa d’escriure pels meus compatricis, ésser llegit pels de casa, tenir 
lectors en la pròpia família. Per a un rodamón la llar té un encís extraordinari. 
3.  Vegeu Miró, M. Mercè. «Història d’una amistat. (Correspondència entre Josep Serra i Campdela-
creu, Manuel Serra i Moret i Martí Genís Aguilar 1865-1934)». Ausa [Vic], núm. 139 (1997), p. 407-430. 
La poesia i les publicacions familiars manuscrites citades estan dipositades dins el Fons Personal Serra 
i Moret, custodiat a la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona [Carpeta 
C3(1)3-Escrits inèdits]. 
4.  Sara Llorens i Carreras (Lobos [Argentina], 1881 - Perpinyà [França], 1954). Folklorista. Filla 
d’una família benestant de Pineda de Mar, establerta durant molts anys a l’Argentina, on ella nasqué. 
Deixebla de Rossend Serra i Pagès, investigà sobre el folklore català i publicà els seus avenços en molts 
articles a diverses revistes. Una tuberculosi contreta la tardor de 1902 li deixaria seqüeles cròniques. El 
5-I-1908 a l’Argentina contragué matrimoni civil amb Manuel Serra i Moret. Les seves obres més im-
portants són Monòlegs per a infants (1918), El cançoner de Pineda (1931) i El llibre del cor (1954), de 
publicació pòstuma.
5.  «Gràcies a tothom». Diari de Vich [Vic], núm. 38 (16-VI-1930), p. 1.
6.  Serra i Moret, Manuel. «Sol a la Plana». Diari de Vich [Vic], núm. 38 (26-VI-1930), p. 1.
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paren d’envilir els ressorts de la sobirania assolida amb la sang de tantes gene-
racions i que constitueix el secret de la sensibilitat que pot portar els pobles a la 
consecució dels grans destins. 
Res no ho impedirà. Podria impedir-ho la nostra flaccidesa mental si no fos 
perfectament curable. A vegades el món s’higienitza i es purifica sense espur-
gaments ni trasbalsos. És qüestió de temps i de llum en les consciències. Per 
això ens concretem a demanar una sola cosa: Sol a la Plana. Que faci un bon 
sol, un sol estès i penetrant, que s’hi rabegin els ulls i els enteniments, que tot 
s’amari de claror, que els homes aprenguin a donar-se les mans fraternalment 
sota la volta encesa i puguin aixecar el front ardidament, deixant atavismes 
i sutzeses espirituals. Obrim-li les portes, deixem-nos inundar, que ell és la 
llibertat i la vida.» 
Uns mesos més tard (el 7 de setembre) Serra i Moret torna a Osona per rebre 
un homenatge que se li tributà a la font de la Parra a l’Esquirol. Serra recità uns 
versos de la seva esposa, present a l’acte però impossibilitada de declamar pel seu 
delicat estat de salut, dedicats a Ferran Alsina, fundador de la Cooperativa indus-
trial. En l’acte intervingueren Josep Lladó, Joan Codina i Aleix Castells,7 com a 
7.  Joan Codina Vivet (Manlleu, 1873 - Barcelona [afusellat], 1939) i Josep Lladó Quintana (Olost 
de Lluçanès, 1880 - Hyères [França], 1963) cooperativistes, dirigents obrers i militants socialistes i de la 
UGT a Manlleu; Aleix Castells Masferrer (Roda de Ter, 1867 - Barcelona, 1933), militant socialista i de 
També serà això la confirmació d’unes idees que no m’han abandonat mai i que 
a vegades han portat una forta commoció a les meves cordes sentimentals i és 
que, fet i fet, el marc que ens ha donat la natura és el millor per a desenvolupar 
totes les nostres potències. Deu ésser que no hi ha transsubstanciació possible 
i encara que hom se senti desvinculat, quan es troba a l’ombra feixuga dels 
campanars i veu tan fresca i gemada la molsa de les amors perdurables, sent a 
la planta dels peus la coïssor de les arrels que furguen sota les lloses humides 
dels nostres carrerons mil·lenaris. 
Confesso, però, que els passos han ressonat estranys i en manta ocasions 
totes les tendreses íntimes han restat vençudes pel ritme extern que s’adaptava 
a la tonada d’aquella cançó escocesa: “Som tan a prop... i som tan lluny...!” 
Tan lluny d’aquell silenci enervador, d’aquella quietud pusil·lànime, tan lluny 
d’aquella pau de cementiri, tan lluny d’aquella boira i matussera! Lluny i a prop 
a la vegada. No sé com dir-ho! Com als plançons de l’obaga, el sol em crida 
i tota la meva brotada s’enfila per l’espai, cel amunt, per sobre les teulades 
rònegues i els campaners revellits, i canta amb l’alè dels cims l’himne de la 
llibertat promesa. Però sóc ací, a la ciutat meva, a la ciutat on no he pogut viure 
materialment, però d’on espiritualment no m’he mogut, com aquelles arrels que 
aixequen les runes i arriben a fer trontollar les muralles ciclòpies.»
El missatge principal, encobert amb el doble sentit de les seves paraules, perquè 
hem de recordar que, encara que a les vetlles de l’adveniment de la República, 
s’està vivint el període conegut com la «dictablanda» del general Berenguer, al-
ludeix a la fecunditat de les esglésies i els campanars, com a escenaris de grans 
canvis polítics i socials; cita entre diversos exemples, Westminster i el Kremlin; i 
convida a què l’astre rei amari de claror tota la Plana i que tothom es deixi inundar 
de llibertat i vida:
«Veus ací la meva aparició en les lletres vigatanes. Demolidora? No, gens. 
Constructiva? Potser sí. No manca qui digui que a Vich no ni ha res a fer i es 
creu que només pot prosperar la fundació d’una comunitat religiosa o la con-
sagració d’algun privilegi feudal. No hi crec. Les esglésies i els campanars són 
una prova de fecunditat. Les ciutats llises, les ciutats de quadrícula i de terrats 
simètrics, solen ésser allotjaments d’hospicians o d’individus de caserna. En 
canvi, sota les torres de la catedral de Westminster, l’any 1649, un Parlament 
d’homes civils va condemnar i executar a Carles I d’Anglaterra, el qual, a més 
d’ésser rei, era cap de l’església anglicana. I sabeu què va passar a la Roma 
eternal l’any 70? I us recordeu de la fi grotesca del Califat de Constantinoble 
cinc anys enrere? I no heu vist quina singular vegetació ha florit a l’ombra de 
les torres gentils del Kremlin de Moscou? Tota l’Europa està plena de ciutats 
vetustes i de ciutats levítiques que han estat fogars de llibertat i capdavanters 
de la civilització i del progrés.
Vich també ho serà. No ho podrà evitar el virtuosisme inquisitorial d’un 
concejal jurado que practiqui pietoses inspeccions a les biblioteques de les en-
titats obreres i s’incauti de la literatura subversiva que puguin contenir. Tampoc 
hi valdrà el narcòtic ben administrat d’una prudència que ens desnaturalitza 
de tant fer-nos porucs i resignats. Ni menys el zel paternalista dels que mai no 
L’Esquirol (Osona, 7-IX-1930). Homenatge a Manuel Serra i Moret a la Font de la Parra (Fons Biblioteca 
Municipal de Manlleu).
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d’Orfèlia, germana petita de Sara Llorens, farà els tràmits pel traspàs de la casa 
pairal al passeig de Santa Clara de Vic, herència del seu pare, i per destinar els 
béns als treballs d’acabament del temple.9 Les gestions les duria a terme Josep 
Ylla-Català i Casals, soci fundador i secretari general de l’aleshores Patronato de 
Estudios Ausonenses, entitat que representava la continuïtat cultural i ciutadana 
de fidelitat al temple.10
L’Orfeó Vigatà honoraria el gest de Serra en una visita a Perpinyà, ciutat on era 
exiliat, l’octubre de 1955, a la qual ell correspondria amb una salutació en qualitat 
de president de l’Orfeó Canigó de Perpinyà:11
«Senyores! Senyors!
En nom i representació del vell Orfeó Canigó de Perpinyà, del qual m’ho-
noro a ésser president, em plau donar la benvinguda a vosaltres, membres de 
9.  Referències en les Cartes de Serra i Moret a Pere Foix (16-IX i 7-XII-1954) [Arxiu Nacional de 
Catalunya]. 
10.  Ylla-Català i Genís, M. dels S. «El Temple del Patronat d’Estudis Osonencs». Ausa [Vic], 
núm. 161-162 (2008), p. 661.
11.  Salutació de benvinguda de Manuel Serra i Moret a l’Orfeó Vigatà amb motiu de la seva visita a 
Perpinyà (2-X-1955) [Fons Serra i Moret-BPR-UB].
representants dels feus ugetistes de Manlleu i Roda de Ter, per cedir posterior-
ment la paraula a Serra i Moret, que animà a fomentar les cooperatives, demanà 
el vot pels republicans i féu tres reflexions sobre socialisme, qüestió catalana i 
llibertat. Digué Serra:
«El socialisme científic és una cosa molt senzilla. Tots tenim els mateixos 
drets i deures, però si al proletari li llevem tots els drets, què li exigirem des-
prés? Hi haurà algú tan irracional que defensi una terra en aquest cas? No ar-
rabassarem la collita a ningú que la treballi, en discutirem el traspàs a un altre 
que en cobra el rendiment sense costar-li cap esforç. Socialisme és el dret de 
tots, no volem llevar res a ningú, però tampoc volem que ningú ens prengui res 
[...] Si pregunteu sobre la qüestió catalana [...] haurem de dir que tots portem el 
segell del lloc on hem nascut, cosa impossible d’esborrar i que no es pot discu-
tir. Som catalans. Ningú ens ha demanat per ésser-ho! I això no ens predisposa 
en contra de ningú, ni l’ésser català m’impulsa a mi a tenir odi a cap castellà, 
sinó que m’uneix a un home que és d’una altra raça, que té una altra terra... 
Som catalans i prou! [...] Llibertat per a nosaltres, per què no? Si ens adminis-
trem millor! Però els interessos espirituals no els podem fiar a ningú. Mireu el 
miracle que ha fet el sol nom de Catalunya, que moltes persones intel·ligents 
que han despuntat en un ram o altre de l’activitat humana no haurien existit si 
no s’hagués produït aquest ressorgiment. Hem d’aspirar, cosa molt alta, a fer 
de la Pàtria una república social respectant totes les varietats de terra, costums, 
vida rica, plena i multicolor. Una pàtria on tots siguem germans, amb el cor net 
i la consciència pura i hem de constituir una societat lliure que faci impossible 
el dolor inútil i estèril.»
Serra i Moret finí la seva al·locució amb una orgullosa proclama sobre Vic, tot 
dient: 
«Cal que Vic, Manlleu, Roda, L’Esquirol laborin per l’emancipació dels po-
bles, que la comarca de Vic sigui un exemple, quin goig per mi poder dir: Sóc 
de Vic per honorar-me; no el Vic ple de campanars precisament, sinó del Vic, 
ciutat lliure. Quina satisfacció més gran per mi!»8
1957: Donació per a la restauració del temple romà
L’estiu de 1954, a la mort de la seva estimada esposa i quan preveu el final de 
la crisi institucional catalana que elevarà Josep Tarradellas a la presidència de la 
Generalitat de Catalunya i que ell reivindicava, Serra i Moret endega un projecte 
que de bell antuvi pensava deixar pòstum: el patrocini de les obres de restauració 
del temple romà de Vic que el seu pare havia començat. Malgrat la recança que 
li produí el fet de no haver estat convidat als actes d’homenatge a la memòria de 
Josep Serra i Campdelacreu en el cinquantenari de la seva mort (1951), d’acord 
amb el seu germà Miquel i amb «una neboda molt fidel», Montserrat Alibés, filla 
la UGT a Roda de Ter.
8.  «A Santa Maria de Corcó. Homenatge a Manuel Serra i Moret». Diari de Vich [Vic], núm. 105 
(9-IX-1930), p. 1-2.
Vic (15-X-1930). Inauguració de les columnes del Temple Romà. Presidència: Ferran Valls i Taberner, 
canonge Collell, Ramon Calderó i Abadal (alcalde de Vic), Sara Llorens i Manuel Serra i Moret. Darrere: 
l’oncle Manuel Moret i els germans Lluïsa i Bernat i altres (Fons Ramon Bayés i Turull).
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Rebi en aquesta carta l’expressió sincera d’agraïment de tots els reunits, 
components de la directiva del Patronat i que com a bons vigatans sospiren per 
a poder veure realitzat aquest projecte que ara està sols en els inicis. En l’ànim 
de tots està el fer tots els possibles per a poder-lo veure realitzat.»
Per ultimar els detalls de la cessió de l’immoble es personarien al domicili de 
Serra i Moret a Perpinyà diverses legacions de la institució en les que s’integraren, 
a més del secretari general, Eduard Junyent, vicepresident i degà d’Estudis, An-
dreu Colomer, tresorer, i Joan Duran, membre fundador.14 
Josep Genís Arumí —fill de Martí Genís, qui tant ajudà Serra i Moret i els seus 
germans en quedar-se orfes— agrairia afectuosament el gest:
«Acabo de enterar-me del gest generós de la donació per al Temple romà de 
la vostra casa del Passeig, pel que es veu què l’absència teva de la nostra ciutat 
no ha sigut de cap manera un oblit, ja que no sol continues essent un vigatà, 
sinó, encara més: un gran vigatà, digne fill del teu pare, i no cal dir que si algú 
se’n ha d’alegrar tinc d’ésser jo, com a fill d’aquell altre tan vigatà i tan amic 
vostre...»15
El 13 d’abril de 1957 s’instrumentaria en el despatx del notari de Vic Ernest 
Steegman, el procediment jurídic mitjançant el qual Manuel Serra i Moret venia 
al seu germà Miquel la casa —el repartiment que pertocava de l’herència legítima 
entre els seus germans Bernat, el mateix Miquel i els descendents de Lluïsa s’ha-
via fet uns tres anys abans— i donava al Patronat la suma de cent cinquanta mil 
pessetes per a l’acabament de l’obra. En l’acte protocol·lari, signaren l’escriptura 
de compra-venda el seu germà Miquel i Joan Gassiot —nebot de Sara Llorens— 
com a apoderat de Manuel. Josep Pratdesaba, Miquel S. Salarich, Eduard Junyent, 
Josep Ylla-Català i Andreu Colomer integraren la comissió del Patronat, entitat 
beneficiària de la donació. 
Ylla-Català, corresponsal del Diari de Barcelona, explicaria als seus lectors 
en una pàgina en gravat al buit, il·lustrada amb fotografies d’Horaci Saenz Guer-
rero: 
«...En el [Mercat del Ram] de este año, mientras la calle celebraba los últi-
mos estertores de este día luminoso, mientras la Plaza Mayor bullía de gente 
que presenciaba el festival con que la ciudad da cerrazón al mercado, un acto 
de gran trascendencia para Vich ha tenido lugar en el quieto marco de un 
despacho notarial. Nuestro diario tiene las primicias de esta información por 
habernos cabido el honor de formar parte de un grupo de ciudadanos que ha 
gestionado la realización del acto aquí descrito. Y éste es que el “Patronato de 
Estudios Ausonenses” ha recibido del representante del vicense don Manuel 
Serra, hijo primogénito del que fue en vida don José Serra y Campdelacreu, 
el donativo de la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas para que sean des-
14.  Ylla-Català i Genís, op. cit., p. 661.
15.  Carta de Josep Genís Arumí a M. Serra i Moret (26-X-1956). [Fons Serra i Moret - BPR-UB].
l’Orfeó Vigatà, entitat gloriosa que ha pogut ja celebrar les seves bodes d’or per 
l’ample camí de l’art i la bellesa i de l’amor a la terra nostrada tan pròdiga en 
cançons i danses i tan fidel a les tradicions i grandeses del llinatge.
Vosaltres veniu d’una ciutat augusta, plena d’història i de saviesa. Porteu 
l’aire solemne dels vostres monuments, dels vostres retaules i dels vostres per-
gamins. Nosaltres us rebem joiosos, emocionats i us mostrem els nostres títols, 
la nostra primicera i brillant aportació a la formació de la nostra llar nacional, 
de la nostra comuna ancestralia. I us rebem, com pertoca, a la nostra Casa 
Comunal, honra de Perpinyà i del Rosselló, on regien els nostres vells Usatges, 
lliures i diferents dels de Barcelona. I us reben gentilment les nostres autoritats 
legítimes, les que el poble ha elegit en funció dels seus drets inalienables, com 
feien els nostres avantpassats i els vostres, per les lleis de la llibertat i ciutada-
nia que ens han fet a tots germans i ciutadans de cor.
Sigueu benvinguts a casa nostra i que pugueu servar un record reconfortant 
de la vostra visita a la Catalunya d’ençà de les Alberes. Canteu, canteu, que “qui 
canta sos mals espanta”, i cantant ens retrobarem en les mateixes amors i en 
l’esperit dels grans mestres, de Clavé, de Morera, de Millet, i de tots els que han 
sabut fer del cant i de la música la gran força que uneix els homes i els pobles.
Vigatans: Visca Catalunya! Visca la França!» 
L’agost de 1956, Josep Ylla-Català li donaria compte per carta del projecte 
d’execució:12
«Després de la interessant conversa sostinguda amb vostè sobre el Temple 
Romà de Vich he procurat reunir la Junta Directiva del “Patronato de Estudios 
Ausonenses” per tal de parlar-los de la seva oferta de patrocinar la recons-
trucció definitiva de l’esmentada obra. No cal dir que la idea plagué a tots els 
reunits acceptant-se unànimement la proposta. Com que el Dr. Eduard Junyent, 
conservador del Museu, estava sobre avís va procurar que a la reunió hi assis-
tís l’arquitecte sr. Pallàs,13 director de la reconstrucció de monuments de la 
Diputació de Barcelona. Aquest arquitecte està vinculat amb Vich, ja que és 
fill del sr. Pallàs de Sant Julià que segurament vostè devia conèixer.
S’acordà, comptant amb el seu beneplàcit, que per l’indicat arquitecte es pro-
cedís a una recomposició dels antics plànols existents i es fes un estudi econò-
mic de l’obra, comptant inclòs la compra i supressió de la casa que tapa la vista 
del Temple pel cantó del carrer de Cardona. Una vegada tot això enllestit, cosa 
que preveiem per a molt aviat, una comissió del Patronat n’hi donarà compta, 
per acordar el que procedeixi i poder veure acomplerts els bons desigs de tots. 
A conseqüència de tot l’actuat, jo crec que molt aviat podrem concretar defini-
tivament i anar per l’execució de l’obra per deixar perpetuat en pedra el somni 
del que fou en vida gran patrici, Don Josep Serra i Campdelacreu.
12.  Carta de Josep Ylla-Català a M. Serra i Moret (VIII-1956) [Fons Serra i Moret-BPR-UB].
13.  Camil Pallàs Arisa (Sant Julià de Vilatorta, 1918 - Roda de Ter, 1982), arquitecte. Cap del Servei 
de Conservació de Monuments de la Diputació Provincial de Barcelona des del 1953 fins al 1957, que fou 
nomenat cap dels Serveis d’Arquitectura. 
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El record i l’agraïment a la nissaga Serra era patent però s’havia d’ometre el 
segon cognom de Manuel, per no realçar la figura d’un roig exiliat,17 «per por dels 
botiflers i de la Gran bèstia del Governador Acedo».18
El Brusi apareixia el 14 d’abril de 1957, una data significativa, coincident amb 
la proclamació de la República Catalana, de la qual Serra i Moret fou nomenat 
ministre d’Economia i Treball per Francesc Macià. En el mateix rotatiu, un re-
quadre recordava: «El infausto 14 de abril [...] en que el andrajo tricolor, colgado 
como un sucio trapo, sacado al sol abrileño en la plaza de San Jaime, pretendía 
suplantar a la gloriosa Bandera Nacional que se arrió en lo exterior, pero no se 
rindió, e izada hasta el tope permanecía en los corazones, con el mástil hincado 
en el insobornable patriotismo».19 
 
17.  Carta de M. Serra i Moret a Pere Foix (6-VII-1957) [Arxiu Nacional de Catalunya].
18.  Felipe Acedo Colunga (Palma de Mallorca, 1896-1965), militar i advocat. Governador civil de 
Barcelona, nomenat després de la vaga de tramvies de març de 1951.
19.  «El infausto 14 de abril». Diari de Barcelona [Barcelona] (14-IV-1957), p. 8.
tinadas a la terminación de las obras de restauración del Templo Romano. La 
entrega se ha efectuado tal como quería el generoso donante, ha sido hecha en 
nombre del noble patricio, descubridor de las ruinas del Templo entre las del 
Castillo de los Moncada, e iniciador y fomentador de las obras de su restau-
ración. Y por un avatar del destino, ha tenido lugar en una fecha tan vicense 
como ésta del ‘Mercat del Ram’.
Digno colofón de este día de palmas que señalará el inicio de la etapa 
final de una nueva victoria de la espiritualidad vicense que traducida en pie-
dra perpetuará la memoria de aquellos hijos ilustres de la ciudad que tan-
to trabajaron para enaltecerla a finales del pasado siglo y a principios del 
presente.»16
 
16.  Ylla-Català, J. «El mercat del ram de Vic y su templo romano». Diari de Barcelona [Barce-
lona] (14-IV-1957), p. 36.
Vic, abril 1957. Miquel Serra i Moret signa davant d’Ernest Steegman, notari de Vic, en el procediment 
jurídic a través del qual Manuel Serra i Moret va cedir els diners per acabar la restauració del Temple Romà 
(Fons Ramon Bayés i Turull).
Vic, abril 1957. Comissió vigatana que va tramitar la donació econòmica de Serra i Moret per a la 
restauració del Temple Romà. D’esquerra a dreta: Miquel S. Salarich, Josep Pratdesaba, Eduard Junyent, 
Joan Gassiot (apoderat de Manuel Serra i Moret), Miquel Serra i Moret, Josep Ylla-Català i Andreu 
Colomer (Fons Ramon Bayés i Turull).
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rirem que entre els records del seu humil pis de Perpinyà hi havia un quadre que 
emmarcava un bitllet de cinc pessetes amb l’efígie de Jaume Balmes i la vista del 
pont romà i la catedral.24 Estava subscrit a diverses publicacions de la Plana i es 
féu soci del Patronat Osonenc, la quota del qual pagava a través de la seva neboda 
Josefina, que en cada visita a Perpinyà li duia una llonganissa que ell considerava 
«un present de Samarkanda, car no hi ha menja superior a una llonganissa de 
Vic».25 Quan, a les seves acaballes, volgué retre homenatge al seu conciutadà il-
lustre Jaume Balmes, mitjançant un article a la revista Horizontes,26 a pesar que 
ell creia que «l’església ho ha corromput tot, sobretot les consciències»,27 cuitarà 
perquè facin arribar sengles exemplars a monsenyor Junyent del Museu Episcopal 
i al doctor Esteve Orriols, canonge doctoral.
Serra i Moret morí a Perpinyà el 29 de juliol de 1963, en el desert de l’exili, com 
escriu al prefaci de la seva principal obra i llegat per a les generacions posteriors, 
Ciutadania Catalana.28 Amb motiu del centenari de la seva naixença, l’Ajunta-
24.  Ylla-Català, Miquel dels S. «Manuel Serra i Moret: Un vigatà per a Catalunya». Revista Vic 
[Vic] (VI-1955), p. 61.
25.  Carta de M. Serra i Moret a Francisca Llorens (9-II-1962) [Arxiu particular Familia Cubí-
Surinyach].
26.  Serra i Moret, Manuel. «Balmes, síntesis». Horizontes [Mèxic], núm. 23 (15-II-1962), p. 6-7.
27.  Carta de M. Serra i Moret a Pere Foix (11-VI-1956) [Arxiu Nacional de Catalunya].
28.  Serra i Moret, Manuel. Ciutadania catalana. Breviari de cogitacions, remarques i orienta-
cions per als catalans. Buenos Aires: Editorial Verdaguer, 1957, p. 10.
L’obra restaurada del temple romà de Vic s’inauguraria el 20 de setembre de 
1959, «sense màcula de la intervenció franquista», en expressió de Serra i Moret. 
En l’acte, dissertaren l’historiador i arqueòleg Agustí Duran i Sampere, i dos il-
lustres historiadors vigatans: Ramon d’Abadal i de Vinyals i monsenyor Eduard 
Junyent. Serra fou convidat a assistir-hi, però s’hi negà:
«Quan van inaugurar el Temple romà restaurat de Vic, els de la Junta de la 
Societat Arqueològica volien —van venir dues vegades a demanar-me— que 
hi anés i es van oferir a venir-me a cercar i tornar-me i m’asseguraven que no 
tindria el disgust de tractar amb ningú del règim car ells sabien fer les coses 
sense cap immixtió de les ‘autoritats’. Vaig negar-m’hi en rodó i ningú m’ha 
pogut treure d’ací. I com més temps passa i més vaig veient de Catalunya i 
d’Espanya, menys ganes tinc de tornar-hi i gairebé us puc assegurar que no hi 
tornaré, passi el que passi, àdhuc, si es modificava el règim en un sentit més 
favorable i propici».20
L’honor a la memòria del seu pare era el tribut més valuós que podia oferir-li. 
Ara, podria descansar en pau: «Jo puc estar content i he de morir havent complert 
tots els meus deures, en tots els ordres, amb honor, amb puresa i amb constància 
i fidelitat».21
Serra i Moret fugiria de donar publicitat a les seves donacions:
«Com que jo no ho he fet amb cap fi de publicitat, prefereixo que no se’n par-
li. A la gent els costa una mica d’entendre aquestes coses i potser sí que pensen 
que el donar diners és un gran mèrit, però jo penso el contrari. Donar diners és 
el que menys costa, encara que no se’n tinguin, com a mi em passa. El que costa 
i el que compta són les afeccions, l’amor i la devoció que posem en els afers del 
comú, això que ha estat i serà la meva vida mentre bellugui, com fou la del meu 
pare, aquell esperit selecte que perviu en mi com la imatge de la puresa i de la 
grandesa humana. Per això vaig voler que la major part del valor de la meva 
casa pairal anés a completar la seva obra generosa, com vaig voler que el nom 
de la Sara figurés en la reconstrucció de la Casa del Poble de Buenos Aires,22 
entitats de valor moral, sovint incompreses, que són el meu coixí i la meva 
companyia en aquests darrers anys.»23
Malgrat que hagué de deixar la ciutat en plena adolescència, Vic sempre fou 
present en el pensament de Serra, amb una certa nostàlgia. Com a anècdota refe-
20.  Cartes de M. Serra i Moret a Pere Foix (14-X-1959 i 19-XI-1962) [Arxiu Nacional de Catalu-
nya].
21.  Carta de M. Serra i Moret a Francisca Llorens (16-X-1961) [Arxiu particular Familia Cubí-
Surinyach].
22.  Després de la liquidació del patrimoni de Sara Llorens a terres argentines, Serra i Moret lliurà 
al vell dirigent socialista argentí Nicolás Repetto la quantitat de vint-i-cinc mil pesos argentins per a la 
reconstrucció de la «Casa del Pueblo» de Buenos Aires que havia estat víctima del vandalisme dels sica-
ris de la dictadura peronista. Vegeu: «Un gran gesto de Manuel Serra i Moret». La Vanguardia [Buenos 
Aires] (23-VIII-1956). 
23.  Carta de M. Serra i Moret a Joan Jacint Llorens Bassa (3-VII-1957) [Arxiu Nacional de Catalunya].
Casa natal de Manuel Serra i Moret al Passeig de Santa Clara de Vic i plaques d’homenatge dedicades a 
Manuel Serra i Moret i al seu pare, Josep Serra i Campdelacreu, a la casa natal d’ambdós.
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ment de Vic col·locà una placa com a recordatori —sota la que l’any 1961 es dedi-
cà al seu pare— a la casa pairal de la Rambla del Passeig. Potser la fe de Serra en 
el moviment obrer i les nombroses referències a la festivitat del Primer de maig29 
al llarg de la seva vida induïren els promotors de la iniciativa a indicar com a data 
de naixença l’1 de maig, però és un pietós error que s’hauria d’esmenar. 
Com dèiem al començament, l’any 2009 foren diversos els homenatges i actes 
fets en memòria de Serra i Moret i crec sincerament que tots els vigatans deuen 
sentir-se orgullosos d’aquest conciutadà seu que sempre dugué al cor Vic i la Pla-
na i que, si bé va deixar la seva vila natal de molt jove, fou, com afirmem a la 
contracoberta del llibre dedicat a la seva biografia, universal pel seu recorregut 
vital, per l’horitzó del seu pensament, per la perspectiva de la seva obra, per l’hu-
manitarisme dels seus actes, per la projecció del seu exemple, per la vigència de 
les seves orientacions i per la diversitat de les seves activitats.
29.  Evocacions al Primer de Maig de M. Serra i Moret: «Sobre la significació de la festa». Justícia So- 
cial [Barcelona], núm. 26 (26-IV-1924), p. 1; i núm. 43 (30-IV-1932), p. 1. «En la gran diada». Justícia 
Social [Barcelona], núm. 126 (1-V-1926), p. 1. «Primer de maig». La Rambla [Barcelona], (30-IV-1936), 
p. 10.
